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Materialet innsamlet i 1956 inneholder 
lengd1:;; og veld disse prover er gitt 
I , og 
i tabellene 13 og 14a 
Det av tabellene materialet er ujevnt fordelt 
de ulike grupper. Gruppene VI og gruppe II inneholder 
s&ledes relativt observasjoner, 5 til 15 pr5vedyr, 
V VI, XI er derimot sterkere 
og inneholder pr~ver fra 52 til 100 fisk. 
Middelverdi (I) og standardavvik (s) for hver 
er ang:itt i tab. 15, sammen tilsvarende parametre for de 
ulike kjonn innen hver gruppe,, Det framgar av 
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hanner og hunner. For a. undersoke om denne forskjell var sig-
' er det benyttet en t-test (Bonier Tedin 1940). 
De beregnede sannsynlighetsverdier (P) er tt til h~yre 
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TeJJ .. l. Sa.mmenhst)rende ver.dier for vekten (Kg.} av 
el0Yd og usl!Dyd st~rJe. 
v~ V~ . v. v,, v4 v . v. 
1~1~ 5g 52 69 143 1f34 165 211 185 233 
1+5 60 52 69 146 lS9 166 210 18$ 2t~4 .. 
1~7 61 56 7o 147 195 166 210 19 3 21+9 
1+7 62 5g 7t~ 1ii7 193 167 217 198 24g 
!+g 61 58 73 150 192 172 220 199 254 
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Tab. 1-J .• 1955, Vekt hver 
fangs 
land F 
av st¢rje ornsatt av Ho:eda~ 
alslag 1955. 
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Tab. 5., 1956, Ve1rtforcLelingen for hver 
f angstuke av st¢r,j e omse_tt av H0rd.a1and 
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Tab• _. '3tc,,rjefangstenes st,2rrelse. n = antall ftsk i 
hver fangst. Tab .viser den profrnntvl~e fordeling av 
I -
fangstene i de seks st0rrelsesgrupper. 
rab. Sammenh0rende Verdier for 1. og T1. 
123 177 144 198 152 218 159 226 167 234 
124 176 144 202 154 215 159 230 167 233 
126 182 145 206 155 219 160 229 16P ..... 9 241 
127 183 147 203 155 .223 160 225 171 241 
128 183 148 217 157 228 160 219 172 237 
134 198 1.48 206 157 222 160 229 176 244 
138 194 149 211 157 222 161 228 180 249 
142 200 149 214 157 224 161 228 
143 197 150 215 158 219 162 226 
143 200 151 213 159 227 163 230 
r1\ab Lengdefordelingen av aldersgru:p}.Jene V, VI t VII. 
81 1 98 l l 
82 l 99 2 2 
83 l loo 5 
84 3 lol 2 l 
85 2 102 6 
86 7 103 2 
87 3 lo4 1 2 
88 4 105 l 6 l 
3 106 lo 
9o 4. lo7 5 
91 3 108 $ 
92 ll. lo9 l 2 
93 2 llo 5 2 
94 1 112 2 
95 l 1 113 l 
96 3 1 
• ·1. V--:;kt;f orde av alde 
2Lt- 1 2 
28 l 50 5 
29. 4 3 
3o 1 52 9 
31 3 54 5 
32 lf. 55 l 
? 56 . 6 
34, 5 57 2 l 
35 7 ?8 3 
36 3 ;;9 l 1 
3 60 l 
2 61 l 
q.J.. 3 '] c:. 62 1 l 
l~3 1 6l} l 
ll4 3 2 65 1 
45 2 l 6? 1 
46 1 l 68 1 l 
47 3 
ri1ab.. o.Lengdefordeling.sn av alJer:·sgI1Upyd.11e VII1-·XIII 
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Tab .1;! .Vok:tfordelingen av aldersgrupi;ene VIII-XIII. 
Vi VIII IX x XI XII v XI XII XIII 
~- ~ -
82 \ 1 
88 1 I 165 4 3 
94 1 166 i:-;> 3 1 
98 2 167 1 1 
112 2 168 2 
113 1 169 3 1 
114 l 170 l 3 
118 1 '171 2 2 1 
124 I 1 172 l 
127 2 1 173 1 
128 1 175 2 2 
129 1 l 176 1 l 
130 1 l7r7 l 4 
131 1 '178 2 
132 : 2 i 179 4 
133 2 180 1 3 
i3t1, l 181 3 
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l l 184· 1 
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143 I 1 190 1 2 
l/-{4 1 1 191 l 
146 l 192 l 
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Ta.b,1'9.Mic1delvekt -og sta.ndardavvik i gruppene 
V-XIII. 
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Fig. 1. 
Kart over fiskefeltene 
i Hordaland fylke. 
Fig. 2. 
Spredningsdiagram og 
regresjonslinje for vekt 
av sl¢yd (v) og usl¢yd (V) 
st¢rje. 
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Fig. 3. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 11 av ~frets fangstuker. 
Fig. 4. 
Vektfordeling av st¢1je i 1955. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 9 av arets fangstuker. 
Fig. 5. 
Vektfordeling av st¢1je i 1956. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 7 av arets fangstuker. 
Fig. 6. 
Oppfisket st¢1je pr effektiv 
fangstdag i ukene 28-41 i 
arene 1954-1956. 
Fig. 7. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for tidsrommene 4.7-21.8, 22.8-
18.9 og 19.9-9.10. 
Fig. 8. 
Vektfordeling av st¢1je i 1955. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for tidsrommene 3.7-20.8, 21.8-
3.9 og 4.9-24.9. 
Fig. 9. 
Vektfordeling av st01je i 1956. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for tidsrommene 8.7-1.9 og 
2.9-29.9. 
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Fig. 10. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954-56. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 1. fangstperiode i de 3 ar. 
Fig. 11. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954 og 
1955. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 2. fangstperiode i de 2 fu. 
Fig. 12. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954-56. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for siste fangstperiode i de 3 ar. 
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Fig. 13. 
Spredningsdiagram og regresjons-
linje for lengdene 1 og L. 
Fig. 14. 
Skjematisk tegning av snitt 
gjennom en alizarin-farget 
st0rjehvirvel. 
Fig. 15. 
Lengdefordelingen i V- og VI-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
lengde I ±1 cm. 
Fig. 16. 
Lengdefordelingen i XI- og XII-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
lengde I ±1 cm. 
i 17. 
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Fig. 17. 
Vektfordelingen i V-· og VI-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
vekt v ±1 kg. 
Fig. 18. 
Vektfordelingen i XI- og XII-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
vekt v ±4.5 kg. 
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Fig. 19. 
Vekstkurven for st¢rje fanget i 
norske farvann ( opptrukket) 
sammenlignet med vekstkurven 
for st¢rje fanget i Middelhavet. 
Fig. 20. 
Vekstkurven for st¢rje fanget i 
norske farvann ( opptrukket) 
sammenlignet med vekstkurven 
for st¢1je fanget i Middelhavet. 
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Fig. 21. 
Lengde--vektkurven for st0rje 
fanget i norske farvann (opp-
trukket) sammenlignet med 
lengde-vektkurven for st0rje 
fanget i Middelhavet. 
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